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⏕ࡢෆࠊࠕࡇ࡝ࡶ㡢ᴦϪ ࢆࠖཷㅮࡍࡿ 2 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟
㡢➢࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ 
 ྛᏛᖺࡣ 2 ࢡࣛࢫ㸦AB㸧࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏ
ⓗ࡟㡢ᴦ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡣ 2 ࢡࣛࢫࢆྠ᫬࡟ᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཷㅮ⪅ࡢேᩘ࡜ㅮᖌࡢேᩘࠊࡲࡓᤵ



























 ឡ▱ᏛἨ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊ࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷ 2 ᖺ⏕࡟ 
 ᡤᒓࡍࡿ 69 ྡ 




 ๓ᮇᮇ㛫㸦2015 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥㹼7 ᭶ 21 ᪥㸧 
4㸧ㄪᰝ᪥ձ㸸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᐇ᪋᪥ 
 ➨ 1 ᅇ┠ 4 ᭶ 14 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ4 ᭶ 21 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 2 ᅇ┠ 4 ᭶ 28 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ5 ᭶ 12 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 3 ᅇ┠ 5 ᭶ 19 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ5 ᭶ 26 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 4 ᅇ┠ 6 ᭶ 2 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
 ➨ 5 ᪥┠ 6 ᭶ 9 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
 ➨ 6 ᅇ┠ 6 ᭶ 16 ᪥㸦a’ࠊb’㸧ࠊ6 ᭶ 23 ᪥㸦aࠊb㸧 
 ➨ 7 ᅇ┠㸦᭱⤊ᅇ㸧 6 ᭶ 30 ᪥㸦aࠊa’ࠊbࠊb’㸧 
5㸧ㄪᰝ᪥ղ㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋᪥ 










































ྕୖࡢ㡢➢㸦ࣟ࠿ࡽ 2 Ⅼࢺࡲ࡛㸧ࢆ 13 ᯛࠊ࣊㡢グ
ྕୖࡢ㡢➢㸦࡬࠿ࡽ 1 Ⅼࣁࡲ࡛㸧ࢆ 12 ᯛࠊ௨ୖࡢ
㡢➢࡟グྕ 7 ᯛࢆຍ࠼ࡓ඲ 32 ᯛࠋ࣮࢝ࢻ࡟グ㍕ࡋ



































 ඲ 7 ᅇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㔜ࡡࠊࡑࡢຠᯝࡢ࡯࡝ࢆ


















































⦰ࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓᏛ⏕ࡣࠊୖグࡢ 1 ྡࢆྵࡵ 6 ྡ
࠸ࡓࠋ 




















 ⾲ 1 ࠿ࡽࡣ㡢ྡุูࡀࠊࡼࡾࢫࣆ࣮ࢹ࢕࣮࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࠊࡲࡓࠊᅗ 3ࠥ5 ࠿ࡽࡣ㡢ྡุูࡀࠊࡼࡾṇ
☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
➨ 1 ᅇ┠ࡢ᫬ࡼࡾࡶࠊࢫࣆ࣮ࢹ࢕࣮ୟࡘṇ☜࡞㡢ྡ 
 
⾲㸯 㡢➢࣮࢝ࢻࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢࢱ࢖࣒ẚ㍑㸦➨ 1




























































































































































































































 ⋡ゎṇࡢ㸧ୖྕグ㒊㡢ప㸦ྡ㡢 4 ᅗ
















 ⋡ゎṇࡢ㸧ୖྕグ㒊㡢㧗㸦ྡ㡢 3 ᅗ

















































































































































ᅗ 7 ㉁ၥղ ㆕ㄞࡳࡢࢫࣆ࣮ࢻ
ᅗ 6 ㉁ၥձ 㡢ࡸグྕࡢ⌮ゎ 






























































































































3㸧 ྂ㇂᫴୍ ๓ᥖ᭩,95 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ྂ㇂᫴୍ࠗࣆ࢔ࢽࢫࢺࡢ⬻ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ ㉸⤯ᢏᕦࡢ࣓࢝
ࢽࢬ࣒࠘᫓⛅♫㸦2012㸧 
 
ὀ 
1㸧 ࡇࡢ✀ࡢㄪᰝࡣࠊࠕ࣮࢝ࢻ౑⏝⤌ࠖ࡜ࠕ࣮࢝ࢻ୙౑⏝
⤌ࠖࢆసࡾࠊᕪࢆぢࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣ⿕㦂⪅࡛࠶ࡿ๓࡟Ꮫ⩦⪅
࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧 ㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㡢ྡࢻ࣑ࣞၐ
࡟⤫୍ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
－ 56 －
